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SKALA PELATIHAN KHITOBAH DAN KETERAMPILAN BERCERAMAH 
IDENTITAS DIRI 
Nama  : 
Usia  : 
Agama : 
 
Petunjuk Pengisian 
Kami bermaksud meminta bantuan kepada anda dengan cara mengisi dua macam skala. 
Mohon anda membaca petunjuk-petunjuk di bawah ini: 
1. Dalam skala-skala ini terdapat sejumlah pernyataan. Setelah membaca dengan seksama 
anda diminta memilih salah satu dari 4 pilihan tanggapan yang tersedia dengan memberi 
tanda contreng (      ) pada pilihan yang disediakan, yaitu: 
SS  : Bila anda sangat sesuai dengan pernyataan 
S  : Bila anda sesuai dengan pernyataan 
TS : Bila anda tidak sesuai dengan pernyataan 
STS : Bila anda sangat tidak sesuai dengan pernyataan. 
2. Pilihlah alternatif tanggapan yang benar-benar sesuai dengan keadaan/ kenyataan diri 
anda, bukan dengan apa yang seharusnya. 
3. Apabila ada pernyataan yang secara kenyataan anda belum mengalaminya, anda dapat 
membayangkan bila suatu saat anda mengalaminya dan memperkirakan reaksi anda 
terdapat hal tersebut. 
4. Dalam menjawab skala ini anda tidak perlu takut salah, karena semua jawaban dapat 
diterima. 
5. Kerahasiaan identitas dan jawaban anda akan kami jamin 
6. kesungguhan dan kejujuran anda sangat menentukan kulaitas hasil penelitian ini. Untuk 
itu kami ucapkan terimakasih. 
Semarang,    Maret 2017 
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A. Skala Pelatihan Khitobah 
 
NO PERNYATAAN SS S TS STS 
1 Materi yang disampaikan pelatih tidak membosankan 
      
 
2 
Saya merasa pelatih tidak memotivasi saya untuk bisa 
berceramah 
      
 
3 
Setelah mengikuti pelatihan saya merasa tidak ada 
peningkatan dalam  berceramah 
      
 
4 
Saya merasa pelatih belum bisa menyampaikan materi 
dengan baik 
      
 
5 Pelatih menyampaikan materi dengan berbagai variasi 
      
 
6 Saya berangkat pelatihan hanya untuk menaati peraturan 
      
 
7 
Materi yang disampaikan pelatih sangat membantu Saya 
dalam berceramah 
      
 
8 
Saya mengikuti pelatihan dengan baik 
       
 
9 
Saya bersungguh-sungguh dalam mengikuti pelatihan 
       
 
10 Pelatih menyampaikan materi dengan memanfaatkan media 
      
 
11 
Pelatih belum bisa menyesuaikan materi yang dibutuhkan 
saya 
      
 
12 
Setelah mengikuti pelatihan, saya merasa bingung ketika 
diminta untuk berceramah 
      
 
13 
Pelatih menyampaikan materi dengan bahasa yang mudah 
difahami 
      
 
14 Saya males berangkat pelatihan 
      
 
15 Setelah mengikuti pelatihan saya merasa bisa berceramah  
      
 
16 
Pelatih memberikan tugas, agar saya berceramah dihadapan 
teman sendiri       
 
17 
Saya tetap mengikuti pelatihan, meskipun saya tidak faham 
apa yang disampaikan pelatih       
 
18 Saya sering dimotvasi pada saat pelatihan 
      
 
19 Metode pelatihan tidak didukung sarana dan prasarana 
      
 
20 Materi yang disampaikan biasa-biasa saja 
      
 
21 Pelatih tidak mencontohkan ceramah yang baik 
      
 
22 
Pelatihan memberikan bekal, ketika Saya terjun 
dimasyarakat 
      
 
23 Ketika saya praktik, pelatih tidak memperhatikan saya 
      
 
24 
Saya mengikuti pelatihan agar saya memiliki kemampuan 
ceramah yang baik       
 
25 
Setelah mengikuti pelatihan, saya memperoleh gambaran 
yang jelas terkait cara berceramah 
      
 
26 
Materi yang disampaikan pelatih belum memberikan efek 
terhadap ketrampilan ceramah saya       
 
27 
Saya merasa belum membutuhkan materi yang disampaikan 
pelatih 
      
 
28 
Pelatih menyampaikan materi yang membuat semangat 
dalam berceramah        
 
29 Pelatih menyampaikan materi dengan metode lisan sajah 
      
 
30 
Pelatih  menjelaskan materi dengan bahasa yang tidak saya 
fahami       
 
31 Materi yang disampiakn sulit difahami 
      
 
32 Pelatih mengajak Saya mempraktikan apa yang disampaikan 
      
 
33 
Pelatih sering menunjuk Saya untuk memberikan contoh 
ceramah baik 
      
 
34 Saya sering terlambat berangkat latihan 
      
 
35 Saya menunggu-nunggu jadwal pelatihan 
      
 
36 Saya berangkat pelatihan karena diajak teman 
      
 
37 
Pelatih memberikan masukan ketika saya praktik 
berceramah  
      
 
38 Pelatih tidak bisa mencairkan suasana dalam pelatihan 
      
 
39 Materi yang disampaikan pelatih sesuai kebutuhan  
      
 
40 
Materi yang disampaikan tidak membuat ketrampilan Saya 
meningkat 
      
 
 
B. Skala Ketrampilan Berceramah 
 
NO PERNYATAAN SS S TS STS 
1 Saya membuka ceramah dengan mengucapakan salam 
      
 
2 
Saya mengakhiri ceramah dengan menyampiakan 
kesimpulan materi ceramah       
 
3 
Saya membuka ceramah dengan dalil yang saya hafal, 
meskipun tidak sesuai dengan materi ceramah       
 
4 
Saya menerangkan materi ceramah dengan bahasa yang saya 
fahami       
 
5 Saya mengajak Mad’u (jamaah) untuk memahami materi 
      
 
6 
Saya berceramah dengan fariasi nada, kadang sedang, tinggi 
dan rendah       
 
7 Saya belum mampu membuat kesimpulan di akhir ceramah 
      
 
8 Ketika saya menyapa,Mad’u (jamaah) diam 
      
 
9 
Saya membuka ceramah dengan ciri khas saya dalam 
berceramah       
 
10 
Saya merasa sulit untuk menjabarkan ayat/dalil yang 
disampaikan       
 
11 
Saya mengakhiri ceramah dengan bertanya kepada Mad’u 
apakah sudah faham atau belum       
 
12 
Saya berceramah dengan intonasi yang keras, meskipun 
suasananya sedih       
 
13 
Saya menerangkan materi dengan bahasa yang mudah 
difahami       
 
14 Saya bersungguh-sungguh apabila menyebut nama Allah 
      
 
15 
Saya menutup ceramah setelah selesai menjelaskan materi 
ceramah       
 
16 
Saya membuka ceramah dengan dalil yang berkaitan dengan 
materi       
 
17 
Saya menutup ceramah dengan berdoa agar materinya 
bermanfaat       
 
18 Saya tidak menyelingi shalawatan dalam berceramah 
      
 
19 Saya belum bisa menyesuaikan intonasi dalam berceramah 
      
 
20 
Saya membuka ceramah dengan mengkritik kondisi Mad’u 
(jamaah)        
 
21 Saya diam untuk mengfokuskan Mad’u (jamaah)  
      
 
22 
Saya mengawali ceramah dengan mengajak Mad’u (jamaah) 
untuk mengintropeksi diri sendiri        
 
23 
Saya mengakhiri ceramah dengan meminta kepada Mad’u 
(jamaah)  untuk mengulangi inti ceramah       
 
24 
Saya membuka ceramah dengan cerita, meskipun tidak 
berhubungan dengan materi ceramah       
 
25 
Saya menyampaikan materi dengan nada yang 
menekan/tinggi       
 
26 Saya menyelipkan bahasa kiasan dalam menjelaskan materi 
      
 
27 Saya belum mempunyai ciri khas dalam berceramah 
      
 
28 
Saya membuka ceramah dengan humor yang berkaitan 
dengan materi       
 
29 
Saya menutup ceramah dengan cerita yang membawa 
motivasi       
 
30 
Saya menanyakan pendapat Mad’u (jamaah)  terkait suatu 
masalah       
 
31 
Saya menutup ceramah dengan pantun  meskipun tidak ada 
hubunganya dengan materi ceramah       
 
32 
saya menyampaikan materi ceramah tanpa adanya 
muqodimah (pembukaan)       
 
33 
Saya mengakhiri ceramah dengan memunculkan masalah 
baru       
 
34 Saya kurang menyapa Mad’u (jamaah) dalam berceramah 
      
 
35 
Saya merinding jika menyampaikan materi ceramah yang 
mengandung unsur kesedihan       
 
36 Saya menerangkan materi ceramah dengan suara yang jelas 
      
 
37 Saya akan  mengucapkan salam setelah Muqodimah selesai 
      
 
38 Saya Merasa  jarang berkomunikasi dengan Mad’u 
      
 
39 
Jika Saya kehabisan materi ceramah maka Saya mengakhiri 
ceramah       
 
40 
Saya mampu menjelaskan materi yang membuat Mad’u 
(Jamaah) tertawa       
 
 
Lampiran 3  
Skor Jawaban Responden Pelatihan Khitobah 
 
NO  
BUTIR NOMER 
                                                                      
1     3 3 1 4 4 4 3 3 4 3 3 2 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 2 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 2 2 
2     4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 2 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 2 3 2 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 2 3 
3     3 4 2 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 2 3 3 4 3 3 3 2 3 4 4 3 4 3 3 3 2 3 3 3 4 3 4 3 3 2 3 
4     4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 1 4 3 2 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 
5     2 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 2 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 2 4 
6     4 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 1 2 3 3   3 3 3 4 4 3 3 1 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 
7     2 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 2 4 2 3 3 4 3 3 3 4 2 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 2 4 
8     4 3 1 4 4 4 3 3 4 3 3 2 4 3 2 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 2 2 
9     4 2 1 1 2 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 1 
10     3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 2 2 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 2 4 4 4 3 4 4 4 3 1 4 4 3 2 3 
11     4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 2 1 3 4 4 4 4 3 3 2 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 2 3 
12     4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 3 3 3 3 3 2 4 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 2 4 4 
13     3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 2 2 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 3 4 4 4 4 1 4 3 3 4 3 4 4 3 3 
14     4 4 2 4 2 4 1 1 1 1 2 2 4 2 1 3 4 4 4 4 3 3 2 4 4 2 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 
15     4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 1 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 2 4 3 4 3 2 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 2 4 
16     4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 2 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 
17     4 3 2 4 3 4 2 2 4 2 4 4 3 2 3 2 4 4 4 4 3 3 3 4 4 2 4 2 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 
18     4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 1 3 2 3 4 3 3 3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 
19     3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 2 3 2 4 3 3 3 2 3 2 3 3 4 1 3 4 3 3 4 3 
20     3 3 2 3 3 3 2 2 4 2 4 2 4 1 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 2 3 
21     4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 2 4 2 1 3 4 1 4 3 4 4 4 3 3 3 
22     2 3 4 3 2 3 2 2 1 2 2 3 3 3 2 2 4 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 2 3 1 3 3 4 3 3 3 3 1 1 3 
23     4 4 1 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 1 3 4 4 4 4 3 4 4 1 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
24     4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 4 
25     4 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 4 3 4 3 1 3 1 3 3 4 2 3 3 3 2 2 2 
26     3 4 1 3 4 3 2 2 4 2 2 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 4 3 1 3 2 3 2 3 3 3 1 3 4 3 4 2 3 
27     4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 1 4 4 4 3 4 4 4 1 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 3 4 4 1 4 1 4 2 4 
28     4 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 
29     3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 2 4 3 4 3 1 4 3 3 4 4 4 4 3 3 
30     3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 1 4 4 4 4 4 2 3 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 
31     4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 2 3 4 1 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 
32     3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 2 2 3 
33     3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 1 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 
34     3 4 4 3 4 3 2 2 3 2 3 2 3 2 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 
35     4 3 1 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 4 3 2 3 3 3 1 2 1 4 3 1 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 1 4 4 
36     3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 2 4 4 4 2 2 4 4 4 3 4 3 4 4 3 2 3 3 4 3 2 3 
37     4 3 4 4 3 4 1 1 4 1 4 2 4 3 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 
38     4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 2 3 
39     3 2 1 3 3 3 2 4 4 2 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
40     4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 2 3 3 4 3 3 4 3 3 2 3 
41     4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 1 4 3 4 4 3 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 2 
42     3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 2 4 
43     2 4 4 3 2 3 1 1 4 1 2 2 4 2 4 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 1 3 4 3 3 3 3 3 2 3 2 3 4 2 2 
44     4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 2 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 2 4 4 1 4 2 3 
45     1 4 3 4 3 1 4 4 4 4 4 1 4 3 4 3 4 4 4 1 4 1 1 4 1 3 1 2 1 2 1 3 2 2 1 3 1 4 1 4 
46     4 4 4 4 3 1 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 1 4 3 3 2 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 
47     4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 2 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 2 4 
48     4 4 4 4 2 1 4 1 4 1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
49     3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 2 4 4 3 2 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4 4 3 2 3 
50     4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 1 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 2 4 4 4 3 4 3 4 3 2 3 
51     3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 2 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 
52     4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 
53     2 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 2 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 1 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 
54     4 4 1 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 1 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 2 3 
55     4 4 2 4 4 4 1 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 1 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 2 3 
56     3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 1 4 4 3 4 4 4 4 2 4 3 4 3 4 4 4 2 4 1 4 3 2 3 
57     4 3 3 4 4 4 2 2 4 2 4 4 4 1 3 4 4 4 4 4 1 4 3 4 4 3 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 3 1 4 
58     4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 2 4 1 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 2 3 
59     3 4 4 3 3 3 4 4 2 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 2 2 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 
60     1 1 1 4 4 4 4 3 4 3 1 3 4 2 1 2 4 4 4 4 1 1 2 4 4 1 4 4 4 2 4 4 3 3 4 4 4 1 1 1 
 
 
Lampiran 4  
Skor Jawaban Responden Keterampilan Berceramah 
 
NO 
BUTIR NOMER 
                                                                   
1   
 
4 3 3 3 3 3 4 3 4 1 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 1 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 
2   
 
3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 1 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 1 4 3 3 3 3 
3   
 
3 4 3 3 3 4 4 3 4 2 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 1 3 4 4 4 4 3 2 4 3 3 4 
4   
 
3 3 3 2 4 3 3 4 4 4 3 2 4 4 3 3 2 3 2 4 4 4 3 3 3 3 3 4 2 3 2 3 4 4 3 3 3 3 3 4 
5   
 
4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 
6   
 
2 2 2 2 3 4 3 3 3 3 4 2 3 4 3 3 3 4 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 
7   
 
3 3 1 3 3 2 3 1 3 3 3 2 4 4 1 4 3 3 3 2 4 1 3 4 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 
8   
 
4 3 3 3 3 3 4 3 4 1 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 1 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 
9     4 4 1 4 4 1 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 1 1 4 1 4 1 4 4 4 
10   
 
3 4 3 4 4 3 3 4 4 1 4 3 3 4 3 3 3 3 3 2 4 3 3 4 3 2 3 3 2 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 4 
11   
 
4 4 3 2 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 
12   
 
1 1 3 3 1 3 4 4 4 1 3 2 4 3 1 3 4 3 2 4 4 3 2 3 3 3 3 4 2 4 2 3 4 4 3 3 3 3 3 4 
13   
 
4 3 4 3 3 2 4 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 2 4 3 3 4 3 3 3 1 3 3 4 3 3 4 1 3 3 2 4 1 3 1 
14   
 
4 4 3 2 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 
15   
 
3 3 3 3 3 3 4 4 4 1 3 2 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 
16   
 
3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 2 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 
17   
 
3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 2 3 4 4 4 3 3 3 3 2 3 3 
18   
 
3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 
19   
 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 1 3 4 3 3 2 3 2 3 4 4 4 
20   
 
3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 2 2 4 4 3 3 3 2 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 
21   
 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 4 4 3 4 4 3 3   4 3 2 4 4 3 4 4 2 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 
22   
 
3 2 3 3 2 4 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 2 3 2 2 2 3 2 
23   
 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 4 4 4 4 
24   
 
4 4 4 3 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 3 1 1 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 3 
25   
 
1 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 
26   
 
3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 
27   
 
4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 2 3 3 4 4 3 1 4 4 3 4 4 
28   
 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
29   
 
4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 2 3 4 3 4 4 2 3 4 3 3 3 3 4 3 2 3 4 3 4 1 
30   
 
4 3 4 4 3 4 4 3 4 1 4 3 4 4 4 2 2 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 3 4 
31   
 
4 3 3 3 3 3 4 4 4 2 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 
32   
 
3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 4 2 4 4 4 4 
33   
 
3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 2 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 
34   
 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
35   
 
4 4 1 1 4 1 4 1 4 1 2 1 4 1 4 3 3 3 1 2 4 2 3 2 1 3 3 3 3 4 4 2 4 1 1 3 4 3 3 4 
36   
 
3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 2 3 4 3 4 4 2 3 4 2 3 3 4 4 3 4 2 4 3 4 3 
37   
 
4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 2 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 2 3 
38   
 
4 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
39   
 
3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
40   
 
3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
41   
 
4 3 2 2 2 4 4 4 4 3 2 2 4 3 4 4 4 4 3 2 4 4 3 4 4 2 2 4 1 3 3 3 3 3 2 3 4 3 2 3 
42   
 
4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 2 3 3 3 3 4 
43   
 
4 4 3 2 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 3 4 1 4 4 4 3 1 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 
44   
 
4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 2 2 3 3 4 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
45   
 
3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 3 4 4 3 4 4 2 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 
46   
 
4 4 3 3 3 3 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 2 3 4 3 1 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 
47   
 
4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 
48   
 
3 4 4 3 2 2 4 4 4 2 3 3 4 4 4 2 3 4 4 3 3 2 2 4 4 3 3 3 2 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 
49   
 
4 1 3 3 2 2 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 2 3 4 3 4 3 
50   
 
2 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
51   
 
1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
52   
 
4 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
53   
 
3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 2 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 
54   
 
4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 2 2 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 
55   
 
4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 
56   
 
3 3 4 3 4 1 4 4 4 3 2 2 4 4 3 4 3 4 2 2 1 4 3 4 3 2 3 4 1 4 3 4 3 3 3 2 4 2 4 2 
57   
 
4 1 2 3 4 1 4 4 4 1 2 4 4 3 2 3 3 2 4 2 3 1 2 4 4 1 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 
58   
 
2 3 3 3 3 2 3 4 4 3 2 3 3 4 3 3 3 4 4 1 3 3 2 4 4 2 3 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 2 3 2 
59   
 
3 2 3 4 4 3 3 4 4 2 3 4 4 3 3 3 2 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 1 4 2 4 2 4 
60   
 
1 4 1 2 4 4 1 1 1 3 2 1 1 4 3 3 1 4 2 3 4 4 3 4 4 1 3 2 2 2 3 4 1 4 3 3 2 1 1 2 
 
 
SKALA PELATIHAN KHITOBAH DAN KETERAMPILAN BERCERAMAH 
SETELAH UJI COBA 
IDENTITAS DIRI 
Nama  : 
Usia  : 
Agama : 
 
Petunjuk Pengisian 
Kami bermaksud meminta bantuan kepada anda dengan cara mengisi dua macam skala. 
Mohon anda membaca petunjuk-petunjuk di bawah ini: 
1. Dalam skala ini terdapat sejumlah pernyataan. Setelah membeca dengan seksama anda 
diminta memilih salah satu dari 4 pilihan tanggapan yang tersedia dengan memberi tanda 
contreng (   ) pada pilihan yang disediakan, yaitu: 
SS  : Bila anda sangat sesuai dengan pernyataan 
S  : Bila anda sesuai dengan pernyataan 
TS : Bila anda tidak sesuai dengan pernyataan 
STS : Bila anda sangat tidak sesuai dengan pernyataan. 
2. Pilihlah alternatif tanggapan yang benar-benar sesuai dengan keadaan/ kenyataan diri anda, 
bukan dengan apa yang seharusnya. 
3. Apabila ada pernyataan yang secara kenyataan anda belum mengalaminya, anda dapat 
membayangkan bila suatu saat anda mengalaminya dan memperkirakan reaksi anda terdapat 
hal tersebut. 
4. Dalam menjawab skala ini anda tidak perlu takut salah, karena semua jawaban dapat 
diterima. 
5. Kerahasiaan identitas dan jawaban anda akan kami jamin 
6. kesungguhan dan kejujuran anda sangat menentukan kulaitas hasil penelitian ini. Untuk itu 
kami ucapkan terimakasih. 
Semarang,    Maret 2017 
 
Penulis 
A. Skala Pelatihan Khitobah 
 
NO PERNYATAAN SS S TS STS 
1 Materi yang disampaikan pelatih tidak membosankan 
      
 
2 
Saya merasa pelatih tidak memotivasi saya untuk bisa 
berceramah 
      
 
3 
Saya merasa pelatih belum bisa menyampaikan materi 
dengan baik 
      
 
4 Pelatih menyampaikan materi dengan berbagai variasi 
      
 
5 Saya berangkat pelatihan hanya untuk menaati peraturan 
      
 
6 
Materi yang disampaikan pelatih sangat membantu Saya 
dalam berceramah 
      
 
7 
Saya mengikuti pelatihan dengan baik 
       
 
8 
Saya bersungguh-sungguh dalam mengikuti pelatihan 
       
 
9 Pelatih menyampaikan materi dengan memanfaatkan media 
      
 
10 
Pelatih belum bisa menyesuaikan materi yang dibutuhkan 
saya 
      
 
11 
Pelatih menyampaikan materi dengan bahasa yang mudah 
difahami 
      
 
12 Saya males berangkat pelatihan 
      
 
13 
Pelatih memberikan tugas, agar saya berceramah dihadapan 
teman sendiri       
 
14 Saya sering dimotvasi pada saat pelatihan 
      
 
15 Metode pelatihan tidak didukung sarana dan prasarana 
      
 
16 Materi yang disampaikan biasa-biasa saja 
      
 
17 
Pelatihan memberikan bekal, ketika Saya terjun 
dimasyarakat 
      
 
18 
Setelah mengikuti pelatihan, saya memperoleh gambaran 
yang jelas terkait cara berceramah 
      
 
19 
Materi yang disampaikan pelatih belum memberikan efek 
terhadap ketrampilan ceramah saya       
 
20 
Saya merasa belum membutuhkan materi yang disampaikan 
pelatih 
      
 
21 
Pelatih menyampaikan materi yang membuat semangat 
dalam berceramah        
 
22 Pelatih menyampaikan materi dengan metode lisan sajah 
      
 
23 
Pelatih  menjelaskan materi dengan bahasa yang tidak saya 
fahami       
 
24 Materi yang disampiakn sulit difahami 
      
 
25 Pelatih mengajak Saya mempraktikan apa yang disampaikan 
      
 
26 
Pelatih sering menunjuk Saya untuk memberikan contoh 
ceramah baik 
      
 
27 Saya sering terlambat berangkat latihan 
      
 
28 Saya menunggu-nunggu jadwal pelatihan 
      
 
29 Saya berangkat pelatihan karena diajak teman 
      
 
30 
Pelatih memberikan masukan ketika saya praktik 
berceramah  
      
 
31 Pelatih tidak bisa mencairkan suasana dalam pelatihan 
      
 
 
B. Skala Ketrampilan Berceramah 
 
NO PERNYATAAN SS S TS STS 
1 Saya membuka ceramah dengan mengucapakan salam 
      
 
2 
Saya mengakhiri ceramah dengan menyampiakan 
kesimpulan materi ceramah       
 
3 
Saya membuka ceramah dengan dalil yang saya hafal, 
meskipun tidak sesuai dengan materi ceramah       
 
4 
Saya menerangkan materi ceramah dengan bahasa yang saya 
fahami       
 
5 
Saya berceramah dengan fariasi nada, kadang sedang, tinggi 
dan rendah       
 
6 Saya belum mampu membuat kesimpulan di akhir ceramah 
      
 
7 Ketika saya menyapa,Mad’u (jamaah) diam 
      
 
8 
Saya membuka ceramah dengan ciri khas saya dalam 
berceramah       
 
9 
Saya mengakhiri ceramah dengan bertanya kepada Mad’u 
apakah sudah faham atau belum       
 
10 
Saya berceramah dengan intonasi yang keras, meskipun 
suasananya sedih       
 
11 
Saya menerangkan materi dengan bahasa yang mudah 
difahami       
 
12 Saya bersungguh-sungguh apabila menyebut nama Allah 
      
 
13 
Saya menutup ceramah setelah selesai menjelaskan materi 
ceramah       
 
14 
Saya membuka ceramah dengan dalil yang berkaitan dengan 
materi       
 
15 
Saya menutup ceramah dengan berdoa agar materinya 
bermanfaat       
 
16 Saya tidak menyelingi shalawatan dalam berceramah 
      
 
17 
Saya membuka ceramah dengan mengkritik kondisi Mad’u 
(jamaah)        
 
18 Saya diam untuk mengfokuskan Mad’u (jamaah)  
      
 
19 
Saya mengawali ceramah dengan mengajak Mad’u (jamaah) 
untuk mengintropeksi diri sendiri        
 
20 
Saya mengakhiri ceramah dengan meminta kepada Mad’u 
(jamaah)  untuk mengulangi inti ceramah       
 
21 
Saya membuka ceramah dengan cerita, meskipun tidak 
berhubungan dengan materi ceramah       
 
22 
Saya menyampaikan materi dengan nada yang 
menekan/tinggi       
 
23 Saya menyelipkan bahasa kiasan dalam menjelaskan materi 
      
 
24 Saya belum mempunyai ciri khas dalam berceramah 
      
 
25 
Saya membuka ceramah dengan humor yang berkaitan 
dengan materi       
 
26 
Saya menanyakan pendapat Mad’u (jamaah)  terkait suatu 
masalah       
 
27 
Saya menutup ceramah dengan pantun  meskipun tidak ada 
hubunganya dengan materi ceramah       
 
28 
Saya mengakhiri ceramah dengan memunculkan masalah 
baru       
 
29 Saya kurang menyapa Mad’u (jamaah) dalam berceramah 
      
 
30 Saya akan  mengucapkan salam setelah Muqodimah selesai 
      
 
31 Saya Merasa  jarang berkomunikasi dengan Mad’u 
      
 
32 
Jika Saya kehabisan materi ceramah maka Saya mengakhiri 
ceramah       
 
33 
Saya mampu menjelaskan materi yang membuat Mad’u 
(Jamaah) tertawa       
 
 
Lampiran 7  
Uji Validitas dan Reliabilitas Skala Pelatihan Khitobah 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Squared Multiple 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
A1 258.70 542.925 .325 . .719 
A2 258.57 544.724 .339 . .720 
A3 259.12 542.579 .224 . .720 
A4 258.55 542.150 .468 . .718 
A5 258.67 543.785 .357 . .719 
A6 258.70 540.790 .373 . .718 
A7 259.00 538.576 .386 . .717 
A8 258.98 540.457 .345 . .718 
A9 258.62 542.884 .345 . .719 
A10 259.00 539.458 .365 . .717 
A11 258.77 542.962 .311 . .719 
A12 259.27 542.504 .269 . .719 
A13 258.30 547.366 .420 . .721 
A14 258.17 551.294 .346 . .723 
A15 259.25 549.377 .118 . .723 
A16 258.62 538.545 .546 . .716 
A17 258.43 548.318 .229 . .722 
A18 258.53 543.982 .402 . .719 
A19 258.60 544.481 .333 . .720 
A20 258.65 538.469 .474 . .716 
A21 258.82 545.983 .221 . .721 
A22 258.92 541.196 .394 . .718 
A23 259.13 545.982 .191 . .721 
A24 259.37 544.202 .261 . .720 
A25 258.65 537.858 .492 . .716 
A26 259.25 537.140 .340 . .717 
A27 258.70 540.993 .368 . .718 
A28 259.12 541.427 .364 . .718 
A29 258.65 538.875 .462 . .717 
A30 259.18 538.152 .456 . .716 
A31 258.65 538.062 .486 . .716 
A32 258.60 536.956 .575 . .715 
A33 258.67 543.277 .389 . .719 
A34 259.02 540.491 .417 . .717 
A35 258.65 538.469 .474 . .716 
A36 258.55 542.828 .403 . .719 
A37 258.65 539.079 .456 . .717 
A38 259.08 540.620 .386 . .718 
A39 259.72 544.512 .259 . .720 
A40 259.10 544.803 .294 . .720 
TOTAL 131.05 138.862 1.000 . .848 
 
 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
Cronbach's 
Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 
.724 .877 41 
 
 
Lampiran 8  
Uji Validitas dan Reliabilitas Skala Keterampilan Berceramah 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Squared Multiple 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
A1 251.32 511.203 .560 . .721 
A2 251.58 516.349 .454 . .724 
A3 251.62 519.664 .398 . .726 
A4 251.65 523.384 .353 . .728 
A5 251.47 527.982 .173 . .731 
A6 251.57 519.538 .350 . .726 
A7 251.03 517.253 .510 . .725 
A8 251.13 512.423 .602 . .722 
A9 250.95 515.608 .663 . .723 
A10 251.97 531.118 .037 . .733 
A11 251.67 524.395 .344 . .728 
A12 251.77 520.521 .390 . .726 
A13 251.00 518.949 .524 . .725 
A14 251.00 522.339 .396 . .727 
A15 251.30 517.739 .431 . .725 
A16 251.27 522.165 .393 . .727 
A17 251.48 519.305 .400 . .726 
A18 251.25 521.547 .434 . .727 
A19 251.60 523.498 .297 . .728 
A20 251.85 521.079 .380 . .727 
A21 251.13 518.728 .442 . .725 
A22 251.23 518.487 .389 . .726 
A23 251.45 515.269 .566 . .723 
A24 250.98 519.949 .465 . .726 
A25 251.23 520.656 .404 . .726 
A26 251.90 520.397 .407 . .726 
A27 251.57 524.318 .345 . .728 
A28 251.12 517.461 .638 . .724 
A29 252.18 526.729 .165 . .730 
A30 251.28 521.562 .399 . .727 
A31 251.32 519.237 .516 . .725 
A32 251.33 529.785 .121 . .731 
A33 251.18 514.796 .501 . .723 
A34 251.22 516.410 .544 . .724 
A35 251.72 530.579 .052 . .733 
A36 251.67 528.701 .145 . .731 
A37 251.30 517.569 .482 . .725 
A38 251.62 519.291 .459 . .726 
A39 251.38 518.376 .443 . .725 
A40 251.42 514.451 .508 . .723 
TOTAL 127.30 133.332 1.000 . .880 
 
 
 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
Cronbach's 
Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 
.732 .896 41 
 
 
Lampiran 9  
Uji Normalitas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  Pelatihan 
Khitobah 
Keterampilan 
Ceramah 
N 60 60 
Normal Parameters
a
 Mean 104.15 106.98 
Std. Deviation 9.880 10.840 
Most Extreme Differences Absolute .168 .097 
Positive .069 .055 
Negative -.168 -.097 
Kolmogorov-Smirnov Z 1.303 .753 
Asymp. Sig. (2-tailed) .067 .622 
a. Test distribution is Normal.   
    
Lampiran 10  
Uji Homogenitas 
 
 
 
 
Test of Homogeneity of Variances 
Keterampilan Ceramah   
Levene Statistic df1 df2 Sig. 
2.030 10 30 .065 
Lampiran 11  
Uji Regresi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 .414
a
 .172 .157 9.951 
a. Predictors: (Constant), Pelatihan Khitobah 
b. Dependent Variable: Keterampilan Ceramah 
 
 
 
ANOVA
b
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 1189.217 1 1189.217 12.009 .001
a
 
Residual 5743.766 58 99.030   
Total 6932.983 59    
a. Predictors: (Constant), Pelatihan Khitobah    
b. Dependent Variable: Keterampilan Ceramah   
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 59.658 13.717  4.349 .000 
Pelatihan Khitobah .454 .131 .414 3.465 .001 
a. Dependent Variable: Keterampilan Ceramah    
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